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Inleiding
De kerk van Scherpenheuvel werd gebouwd vanaf 1609 on-
der de regering van de aartshertogen Albrecht en Isabella. De
vorsten voelden zich persoonlijk betrokken bij de verering
van het miraculeuze Mariabeeld dat er tot op heden wordt be-
waard. Het kerkgebouw vormt het middelpunt van het reeds
daarvoor ontworpen zevenpuntig aangelegde stadsplan dat in
die tijd de meest moderne zienswijzen over ideale steden-
bouw belichaamde. De koepelkerk is opgetrokken in een uiterst
moderne Italiaanse architectuurtaai en het concept ervan
breekt volledig met de lokale traditie.
In de talrijke en zeer recente studies werd de architectuurtaai
en het concept van de kerk van Scherpenheuvel steeds verge-
leken met de toenmalige architectuurprojecten te Rome, waar
Cobergher, de hofarchitect van de aartshertogen en ontwerper
van de kerk, jarenlang verbleef.2 In deze studie werpen we
het licht op een belangrijk bouwproject in de onmiddellijke
familiecontext van de aartshertogen, waar tot op heden bij de
studie van de kerk van Scherpenheuvel geen aandacht aan be-
steed is. Op 11 maart 1585 huwde Carlo Emanuele I, hertog
van Savoie en prins van Piemone, te Zaragoza met zijn nicht,
Catalina Michaela, de jongere zuster van de aartshertogin In-
fanta Isabella.3 Beide waren dochters van Filips II, koning
Afh. 1. De bedevaartxkerk van Scherpenheuvel, exterieur.
(Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis)
van Spanje, en diens derde vrouw, Elisabeth van Valois.4 Het
huwelijk tussen de hertog en Catalina Michaela had duidelijk
politieke bedoelingen en verhoogde de status van de hertogen
van Savoie op het internationale domein. In 1597 sterft Catalina
onverwacht, en de hertog besluit om haar te begraven in de
kerk van Mondovi. De bouw van deze Mariale bedevaarts-
kerk was een paar jaren daarvoor gestart. Ze was ontworpen
op basis van een ovaalvormig centraal grondplan en diende te
worden bekroond door een enorme koepel. Een aantal ideeën
en concepten die in dit project aanwezig zijn en die verder in
dit artikel ter sprake komen, vertonen een grote gelijkenis
met ideeën en concepten aanwezig in Scherpenheuvel. De dy-
nastieke band die tussen de bouwheren van beide projecten be-
stond, doet eveneens vragen rijzen over de preciese, onderlinge
rol van aartshertog Albrecht en z i j n hofarchitect Cobergher.
Scherpenheuvel
De aartshertogen bezoeken Scherpenheuvel een eerste maal
in november 1603, kort na de bevrijding van 's Hertogen-
bosch. Ze kwamen hier om het miraculeuze Mariabeeldje, dat
aan een oude eik hing, te bedanken voor de overwinning.
Kort daarna vatte Albrecht het plan op om op deze onher-
bergzame plek een kleine kapel te laten bouwen, met hier-
rond een hortus conclusus, een gesloten tuin in de vorm van
een zevenster. In 1604 wordt de kapel vernietigd door calvi-
nisten. Na de verovering van Oostende door Ambrogio Spinola,
komen de aartshertogen hier opnieuw op bedevaart. Een jaar
later, op 6 november 1605, verleenden Albrecht en Isabella
aan Scherpenheuvel dezelfde stadsrechten als Oostende en
wordt een aanvang genomen met de verdere uitbouw van de
site. Op 28 april 1607 decreteren de aartshertogen de bouw van
een kerk. Op 2 j u l i 1609 heeft, te midden van de feestroes die
op het sluiten van het Twaafjarige Bestand volgt, de éérste-
steenlegging van de kerk plaats. Voor de uitvoering stond de
hofarchitect Cobergher in, die door de aartshertogen reeds in
1600 te Rome gecontacteerd was. In 1624 werd een klooster
voor de oratorianen opgericht ten oosten van de kerk. Door
een gaanderij werd het klooster rechtstreeks met de kerk ver-
bonden. Ondanks steun van het Brusselse Hof, zal de kerk-
wijding pas plaatsvinden in juni 1627.5
Albrecht wenste dat de symboliek van het getal zeven, dat
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Afb. 2. De bedevaartskerk van Scherpenheuvel, koepel.
(Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis)
vanuit een religieus standpunt in verband gebracht wordt met
de zeven vreugden en smarten van Maria, alomtegenwoordig
zou zijn in Scherpenheuvel. Voor de bouw van de kerk een
aanvang nam, had de aartshertog de wens uitgedrukt om binnen
de 'hortus' 14 kleine kapellen of staties die het heiligdom
zouden omsluiten, te bouwen.6 De kerk werd gebouwd op
een zevenhoekig grondplan, dat het zevenhoekig stadscon-
cept bekroonde. Binnen de context van de aartshertogen
duikt het getal zeven nog op in verschillende andere projec-
ten die steeds met Maria te maken hebben. Zo besluiten Al-
brecht en Isabella in 1620 dat de overheid zal instaan voor de
permanente verlichting van zeven Maria-altaren in zeven
kerken en kapellen verspreid over het land: te Scherpenheu-
vel, Halle, Laken, Chièvres, Foy-Notre-Dame, in de kapel
van het Heilig Sacrament in de Sint-Goedele te Brussel en in
de collegiale kerk te Binche. Op de door Francart ontworpen
laan tussen Brussel en Laken laat de Infanta 14 staties bou-
wen, die de zeven smarten en vreugden van de Maagd uit-
beelden. In 1626 maakt de Infanta de weg vrij voor de bouw
van een zevende klooster in het Zoniënwoud bij Brussel.7
Buiten deze 'religieuze' betekenis, dient evenwel benadrukt
te worden dat het gebruik van zulke symbolische getallen
niet uitzonderlijk was binnen de toenmalige denkbeelden
over ideale architectuur. Andere Zuid-Nederlandse fortificatie-
steden zoals Damme (1617) en Zandvliet (1622-1628) werden
ook aangelegd op basis van een zevenhoek. In de Noordelijke
Nederlanden waren vanaf 1580 Coevorden en vanaf 1583
Willemstad reeds gepland volgens een heptagonaal grond-
plan. In de door ons onderzochte toenmalige ideaal aangeleg-
de Italiaanse vestingssteden wordt de centrale plaats nooit in-
genomen door een kerk maar wel door een 'place d'armes'.8
Het plan van de kerk van Scherpenheuvel is opgebouwd rond
een regelmatige zevenhoek met langs elke zijde een rechthoe-
kige nevenruimte (afb. 3). Zes van deze zeven ruimten zijn
ingericht als kapel met een eigen altaar. Links en rechts van
het ingansportaal bevinden zich twee kleinere bijruimten,
links de kaarsenkapel, rechts de doopkapel. Al deze kapellen
worden via kleine deurtjes verbonden. De zijkapellen worden
afgescheiden van de centrale koepelruimte door grote, in
marmer uitgevoerde afsluithekken.9 Deze zijkapellen met
doorgangen te Scherpenheuvel vertonen een structurele over-
eenkomst met de gekoppelde zijkapellen zoals we die binnen
een Italiaanse context in longitudinale ontwerpen tegenkomen
(zoals bijvoorbeeld Vignola's Gésu en Palladio's II Redentore).
Hier zijn ze bestemd voor de priesters die aldus de zij-altaren
konden bedienen zonder dat ze zich moesten begeven in het
voor het gewone volk bestemde schip.10 Merkwaardig is wel
vast te stellen hoe te Scherpenheuvel de altaren tegen de ooste-
lijke muur geplaatst zijn en niet, zoals in Italië gebruikelijk is,
tegen de buitenste muren. Mogelijk is hierin een invloed aan-
wezig van de lokale traditionele altaaropstelling zoals we die
onder meer vinden in ambulatoria van gotische kerken.
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Afb. 3. De bedevaartskerk van Scherpenheuvel, plattegrond.
{Plantenga, o.c. jn. 2/Jïf>. 55.)
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/4/ft. 4. Coenrudus Lauwerx, Stadsp/altef>rond van Scherpenheuvel in vogelvlucht, niet voorstelling van de kerk, et.ï op papier, 44 x 45,7. (KULeuven,
Godsdiensthibliotheek, P Piano 98/Sand Chor).
Rondom de kerk, aan de binnenzijde van de hortus conclusus,
was er een processionele rondgang aanwezig. Balthasar III
Moretus bevestigt in zijn reisverhaal van 1668 dat hij tot
tweemaal toe zijn devotie deed door driemaal rond de kerk te
gaan." Op de gravure van Coenradus Lauvvers van de stad
van Scherpenheuvel van 1661 is onder de letter 'C' de pro-
cessieweg aangeduid die aan de binnenzijde van de ommuring
van de hortus conclusus lag (afb. 4).12
De vormentaal waarin de kerk van Scherpenheuvel werd
uitgevoerd is geïnspireerd door een aantal Romeinse bouw-
werken en modellen die Cobergher t i jdens zijn verblijf in Ro-
me gekend heeft. De gevel van de Santa Maria dell'Orto,
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Afb. 5. De hetlevaartakerk van Mondml, exterieur. (Annemie De Vos).
ontworpen door Martino Lunghi (voltooid in 1579) is op ana-
loge wijze uitgewerkt en met obelisken versierd. De uitwer-
king van de muurvlakken en de raamomlijstingen van de
kerk te Scherpenheuvel, in het bijzonder die van de toren, zijn
duidelijk geïnspireerd door de inventies van Michelangelo
maar werden door de architect op een persoonlijke wijze ver-
werkt.13 Voor het verstaan van het concept van de kerk van
Scherpenheuvel en haar verschillende betekenislagen, dient
echter verder gekeken te worden dan de 16de eeuvvse Ro-
meinse bouwpraktijk.
Mondovï
De verering van de 'Madonna di Vico" van Mondovï, ge-
legen ten westen van Genua, gaat terug tot het begin van de
16de eeuw.14 Omstreeks 1594, na een pestepidemie, wordt
uit dankbaarheid een kleine kapel opgericht rondom de mira-
culeuze geschilderde afbeelding van Maria. De toevloed van
pelgrims is zo groot dat reeds in 1595 de eerste steen wordt
gelegd voor de bouw van een grotere kerk, waarin de be-
staande kapel als koor zou worden opgenomen. Er zijn geen
plannen bewaard van dit eerste project, dat vrijwel meteen
wordt opgegeven wanneer de bisschop van Mondovï beslist
een wedstrijd te houden voor het ontwerp van een nog grote-
re, nieuwe kerk. Een maand later schrijft de bisschop naar
Carlo Emanuele, hertog van Savoie: 'Per la fabrica ... della
chiesa ho fatto venire molte piante e dissegni di valenthuomi-
ni da Roma, Milano e Genova e di altri luoghi'.15 Deze plan-
nen, van een zevental architecten, liggen bij de bisschop te
wachten op de goedkeuring van de hertog. Uiteindelijk komt
Carlo Emanuele zelf naar Mondovï en neemt alle plannen
mee terug naar Turijn. Aanvankelijk laat de hertog zijn goed-
keuring bl i jken voor het ontwerp van Ercole Negro di San-
front (1541-1622), een edelman werkzaam aan zijn hof als ar-
chitect, ingenieur en legerofficier. Eenmaal teruggekeerd in
Turijn laat de hertog Ascanio Vitozzi (1539-1615), sinds
1584 hofarchitect en ingenieur en onder meer werkzaam aan
de vestingswerken van Turijn en het nieuwe hertogelijk pa-
leis, nieuwe plannen voor de kerk maken.16 Naar zijn ont-
werp wordt uiteindelijk begonnen met de bouw. Op 7 juli
1596 viert men de eerstesteenlegging van de nieuwe kerk, in
aanwezigheid van de hertogelijke familie.
De verschillende plannen die naar de bisschop werden toege-
stuurd, werden door Alessandro Tesauro, één van de deel-
nemers, gebundeld.17 Het zou in deze context te ver gaan om
ze opnieuw te bespreken, maar we willen wel benadrukken
dat de plannen voor de Mariale bedevaartskerk een grote ver-
scheidenheid laten zien, gaande van een traditioneel longi-
tudinaal driebeukig plan tot een centraalbouw. De centraal-
bouwen zijn ontworpen op basis van een achthoek, zoals in
het project van Domenico Paganello, of op basis van een in-
geschreven Grieks kruis, zoals in het project van G. Paolo
Magi IS. Andere plannen werden gemaakt door P. Dettoni en
G.B. Clarici. De aanwezigheid van meerdere toegangsdeuren
in sommige plannen wijst erop hoe aandacht besteed werd
aan de opvang van een grote menigte pelgrims.
Aanvankelijk ontwerpt Ercole Negro di Sanfront ook een
viertal longitudinale grondplannen. Later laat hij zich inspire-
ren door het Pianta del Tempio seguente, zoals opgenomen in
het tractaat van Antonio Labacco (afb. 7).19 Ercole Negro
voert evenwel enkele opmerkelijke veranderingen door. In
een eerste fase kopieert hij bijna letterlijk het ontwerp van
Labacco, maar voegt er aan de buitenkant een portiek aan
toe.20 In een tweede fase verandert hij het cirkelvormige
grondplan in een ovaalvorm en voegt vier hoektorens toe
(afb. 8). Centraal in de kerkruimte plaatst hij een ovaal balda-
kijn waaronder het miraculeuze schilderij met de afbeelding
van Maria geplaatst diende te worden.21 Verder verandert hij de
Ionische halfzuilen in Dorische pilasters. Het smalle gevelfront
van Labacco wordt verbreed en sluit aan bij de onderbouw van
de hoektorens.22
Het definitieve ontwerp van Vitozzi, volgens hetwelk de bouw
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Afb. 6. De bedevaartsterk van Mnnéovi, interieur, (Annemie De Vos f,
van de kerk werd aangevangen, bouwt voort op het ontwerp
van Ercole Negro (aft. 9, l O),23 De ovaal vorm wordt behouden,
alsook de vier hoektorens, maar de vormentaal verschilt en
neemt afstand van de gravure van Labacco: zo verdwijnen de
karakteristieke voluten rondom de koepeltamboer en worden
de hoektorens hoger en spitser.24 Het is echter vooral in de
behandeling van het interieur dat de voornaamste verandering
plaatsvindt en waarin we een duidelijke invloed bespeuren
van de op dat ogenblik in opbouw zijnde S. Giacomo in Au-
gusta te Rome, Naast de hoofdas die loopt van de ingang naar
het koor, wordt een tweede as bekomen die twee dwars op de
hoofdas geplaatste zijingangen verbindt,25 De drie ingangen -
één op de hoofdas en twee op de zijas — en het centraal ge-
plaatste tabernakel staan een constante circulatie van pelgrims
toe. Op de diagonale assen werden vier kapellen geïnstalleerd
waarin later de grafmonumenten vaE de hertogelijke familie
werden ondergebracht.
In december 1597 sterft CataLina Michaela en beslist de hertog
Afb. 7. Antonio Labacco, Aanzicht van ronde tempel, gravure, Libro d*
Antonio .Labacco appartenente a l'architettura nel cjual si figurano alcune
notabili antiquitadi Rotna, 1552» fol. 27, (Klfleuven, Centrale
Bibliotheek, BTAB C 2057) (Pol Stuyven)
dat zij in de nieuwe kerk begraven zal worden. Ook hijzelf
en de naaste familieleden dienden een plaats te krijgen in
dit nieuwe familiemausoleum, naast: de nog over te brengen
stoffelijke overschotten van zijn voorouders, alsook dat van.
paus Felix V.
Het project schiet echter onvoldoende op en bij de dood van
Vitozzi in 1615 vallen de werken stil. De kerk is dan slechts
afgewerkt tot op de hoogte van de kroonlijst. Provisorisch
worden een aantal kapellen in dienst genomen. Na de dood
van de hertog in 1632 verliezen de erfgenamen interesse
voor de voltooiing van de kerk, liet grafmonument van de
hertog wordt slechts in de loop van de 18de eeuw in de kerk
opgericht, nadat de kerk voltooid was onder Francesco Gallo.
De familieleden van de hertog werden ondergebracht in de
nieuw opgerichte Supergabasiliek te Turijn.26
In 1596 werden op aandringen van Carlo Emanuele klooster-
leden van de cisterciënzerorde naar Mondovl gehaald, die in-
stonden voor de opvang van de gelovigen. De bouw van het
kloostergebouw vangt aan in 1602 maar het zal pas voltooid
worden in 1640. Vier jaar later zal een overdekte gang ge-
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Afb. 8. Ercole Negro di Sanfront, project voor de bedevaartskerk van
Mondovï, opgehoogde pentekening, omstreeks 1595. Turijn, Bibliotheca
Nazionale, Desseins pour la construction de Nötre Dame de Mondovi.
(Carboneri, o.c. [n. 14], 1966, f i g . 76)
maakt worden die het klooster rechtstreeks verbindt met de
kerk. De bediening van het hospitaal, waarvan de bouw ge-
start werd in 1603, werd toevertrouwd aan leden van de je-
zuïetenorde.27
Verschillen en gelijkenissen
tussen Scherpenheuvel en Mondovi
De kerken van Scherpenheuvel en Mondovi zijn ontworpen
als koepelkerken die vanop een grote afstand en langs alle
zijden zichtbaar zijn. Ze behoren beide tot een oudere, laat
15de- en 16de- eeuwse Noord-Italiaanse traditie waarin talloze
andere Mariale bedevaartskerken, ontworpen als een cen-
traalbouw, gesitueerd kunnen worden. In al deze kerken
zorgt een miraculeus Mariabeeld, dat zich meestal in een
weinig belangrijk dorp of gehucht bevindt, voor een toe-
stroom van een massa pelgrims en wordt er eerst een eenvou-
dige kapel opgericht, die spoedig vervangen wordt door een
grotere kerk.28 De ontwerpen van deze 15de- en 16de- eeuwse
Italiaanse kerken verschillen evenwel sterk van zowel het
project te Scherpenheuvel als dat van Mondovi. Ze zijn over-
wegend gebouwd op basis van een achthoek (Pistoia, Lodi,
Aft>. 9. De bedevaartskerk van Mondovi, opstand, gravure.
Theatrum Statuum Regiae Celsitudinis Sabaudiae Duels. Amsterdam,
1682. (Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, Kostbare Werken 1045 B 4).
Crema, Pavia, Busto Arsizio, Verona), een Grieks kruis (Pra-
to, Todi, Montepulciano) of een ingeschreven Grieks kruis
(Brescia, Parma, Piacenza, Genua).
Ook buiten Italië bleef het idee van de Mariale centraalbouw
doorheen de latere middeleeuwen doorleven. Mörsch heeft
reeds het verband gelegd tussen Scherpenheuvel en het Batalha
in Portugal. Dit 15de- eeuwse, laatgotische koningsgraf is
gebouwd op basis van een achthoek waaraan zeven kapellen
zijn toegevoegd. Het werd opgericht na een militaire over-
winning die men aan Maria dankte.29 De Onze-Lieve-
Vrouwekerk te Trier (13de eeuw) en de Mariakerk van het
benediktijnerklooster te Ettal (14de eeuw) werden beiden op
een centraal grondplan (met ambulatorium) gebouwd. Wat
betreft de Nederlanden, kan er gewezen worden op het voor-
komen van een ronde Mariakapel in het oostelijke koorhoofd
van bijvoorbeeld de Onze-Lieve-Vrouw bij Sint-Pieters te
Gent en in de Sint-Goedele te Brussel (beide eind 13de eeuw).30
Net als Scherpenheuvel werd de kerk van Mondovi ingepast
binnen een groter architecturaal concept. Op een gegeven
ogenblik laat Carlo Emanuele op de heuvel rondom de kerk
zeven kapellen oprichten, die de Mariakerk 'als een krans of
een kroon' omgeven.31 Het kloostergebouw van de cisterciën-
zers vormt thans een op zichzelf staande bouwblok gelegen
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ten noordoosten van de kerk. Drie grondplannen uit de kr ing
rond Vitozzi laten evenwel zien hoe men in de beginfase het
klooster en de andere bijgebouwen wilde schikken rondom
een groots aangelegd plein waarvan de kerk het centrum
vormde (afb. 11 ) . De plannen zijn uitgevoerd in een indruk-
wekkende, moderne architectuurtaai waarbij grote aandacht
is besteed aan de asvverking en de symmetrische uitwerking
van het geheel. Twee andere schetsen tonen de kerk met haar
ruime omgeving en laten zien hoe men op een gegeven mo-
ment met het idee speelde om rondom de kerk een rechthoekig
plein met afgeschuinde hoeken te bouwen. Maar liefst acht
wegen dienden zo te worden aangelegd dat ze op de hoofd-
assen (in het verlengde van de hoofdingang en van de zij-
ingangen van de kerk) en in de hoeken van het plein ui t-
kwamen.'2
In beide kerken is een betekenisverrijking met de vrede aan-
wezig. Ter ere van het verdrag van Vervins wordt de pas op-
gerichte kerk te Mondovl een Tempio della Pace.3^ Drie
maanden nadat in 1609 het Twaalfjarige Bestand werd geslo-
ten, legden Albrecht en Isabella de eerste steen van de nieuwe
bedevaartskerk te Scherpenheuvel, uit dank voor het herstel
van de vrede. In het beeldenprogramma van de kerk zal het
thema van de vrede een voorname plaats innemen.34
Ook wat de architectuurtaai van de kerken zelf betreft, zijn er
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Afb. K). De bedevaartskerk van Mondovï, plattegrond, gravure. Uit Theatrum Slatniim Regiae Celsitudiiüx Sahuudiae Ducis. Amsterdam. 1682.
(Den Haaf,. Koninklijke Bibliotheek, Kostbare Werken 1045 B 4).
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A/b. 11. Asconio Vifo~~i, project voor het heiligdom en zijn omgeving,
opgehoogde pentekening, omstreeks 1595. Turijn, Bihliotheca Nationale,
Desseins ptiur la construction de Nótre Dame de Mondovï.
(Carboneri, o.c. /n. 141, 1966, fig. 91.)
een aantal parallellen te trekken. De uiterlijke kenmerken van
de kerk van Scherpenheuvel (in het bijzonder de opbouw van
de koepel) vertonen een grote gelijkenis met het ronde tempel-
model van Labacco. Het is niet uitgesloten dat Cobergher het
model persoonlijk heeft bestudeerd voor de bouw van de
Zuid-Nederlandse kerk.35 Ons zijn geen vroegere Maria-
kerken bekend waarbij dit model, dat in de ontwerpfase van
Mondovi zulk een belangrijke rol speelde, gebruikt werd als
voorbeeld 36.
De kerk van Mondovl was opgevat als een mausoleum voor
de hertogelijke familie. Op het grondplan is duidelijk te zien
hoe de vier zijkapellen waarin de grafmonumenten geplaatst
dienden te worden, visueel en ruimtelijk afgeschermd worden
van de hoofdruimte door een dubbele rij gekoppelde zuilen.
De ingangsportieken van de zijkapellen dienden te worden
uitgewerkt met een serliana.37 In de kerk van Scherpenheuvel
werden er geen grafkapellen ingericht maar is er wel sprake
van een symbolisch mausoleum. Jean Puget de la Serre, de
biograaf van Isabella, vermeldt in zijn Mausolée érigé a la
memoire immortelle de ... Isabelte van 1634, een hommage
aan de deugden van de Infanta waarbij ook het bezoek van
Maria de Medici aan Brussel uitgebreid ter sprake komt, hoe
de talrijke pelgrims die Scherpenheuvel komen bezoeken de
herinnering van de oprichters van het heiligdom in gedachtenis
hebben.3*
Albrecht en Isabella in het hertogdom van Piemonte
Noch Albrecht, noch Isabella hebben - voor zover we hebben
kunnen nagaan - ooit Mondovl bezocht, maar ze verbleven
meerdere malen in het hertogdom. Na de voltrekking per pro-
curatie van het huweli jk tussen Albrecht en Isabella, dat
plaatsvond op 15 november 1598 te Ferrara verblijft Albrecht
vanaf 30 november 1598 tot 2 februari 1599 te Milaan. Vanaf
13 tot 22 december komt de hertog van Savoie over en worden
er grote feesten en banketten ter ere van de gasten georga-
niseerd. De eigenlijke inzegening van het huwelijk tussen
Albrecht en Isabella vindt plaats op 18 april 1599 te Valencia.
Carlo Emanuele was hier aanwezig.39 Ook tijdens de huwelijks-
reis passeert de aartshertog, ditmaal in het gezelschap van
zijn bruid, te Genua en op 5 jul i voor een tweede maal te Mi-
laan (daarvoor hadden ze Savona bezocht dat slechts een 50-
tal kilometer ten Oosten van Mondovi ligt.). We weten dat de
aartshertogen op hun reis door Noord-Italië onder meer de
Mariakerken van Pavia en Lodi bezocht hebben.40
Het lijkt ons erg onwaarschijnlijk dat zij tijdens deze tochten
niet geïnformeerd zouden zijn over het pas opgestarte bouw-
project van de hertog en zijn plannen om er een grafmonument
voor de pas overleden zus van Isabella in op te richten. Het is
mogelijk dat Carlo Emanuele of mensen uit zijn entourage
Albrecht het project toonden aan de hand van de in 1597 vol-
tooide gravures van Giacomo Fornaseri of de niet uitgevoerde
ontwerpen. Het zou ook kunnen dat de aartshertogen later,
toen de plannen voor Scherpenheuvel werden opgevat, aan
Carlo Emanuele gevraagd hebben tekeningen of dergelijke op
te sturen.41
'Sancta Maria Rotunda'
De perceptie van de kerk van Scherpenheuvel door tijdgenoten,
bewijst in ieder geval hoe de ronde Mariale bedevaartskerk
beschouwd werd als behorende tot een zeer oude traditie. Au-
gustus Wichmans, abt van de abdij van Tongerlo, legt in zijn
beschrijving van de kerk (opgenomen in het tweede boek van
zijn Brabantia mariana tripartita uit 1632) het verband tussen
de kerk en het Pantheon en de ronde tempel van Vesta te Rome.
Het Pantheon werd in 609 door Bonitacius IV gewijd aan
Maria en alle heiligen en 'Sancta Maria Rotunda' genoemd.
Talrijke latere Mariakerken, waaronder ook de kerk van
Mondovl - zoals blijkt uit een in 1596 door Amedeo Stoppero
geschreven sonnet ter ere van Carlo Emanuele - werden met
dit prototype in verband gebracht.42 Wichmans benadrukt
daarenboven dat het cirkelvormige koepelproject een grote
symboliek uitstraalt.43 In het eerste deel van zijn boek geeft
Wichmans weer hoe talrijke vroegere heersers net als de
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aartshertogen een speciale verering voor de maagd Maria
hadden. Wichmans dicht hier de aartshertogen een rol toe als
ideale Christelijke heersers en plaatst hun verering voor Maria
binnen een langere traditie. In dit historisch overzicht neemt
Wichmans twee andere Mariale centraalbouwkerken op: de
ronde kerk Hagias Soros te Constantinopel opgericht door
Leo I (457-474) waarin het kleed van Maria bewaard werd en
de Paltskapel te Aken die eveneens erkend wordt als een Ma-
riale centraalbouw waarnaar talrijke pelgrims trokken. De
kerk droeg bovendien een belangrijke mausoleumconnotatie
omdat hier Karel de Grote, keizer en, zo onderstreept Wich-
mans, heerser over het hertogdom Brabant, begraven was.44
Het is niet onbelangrijk te weten dat Albrecht sterke aspiraties
had voorde keizerlijke troon. Reeds vanaf omstreeks 1597 en
zeker na het huwelijk met Isabella was Rudolf II bewust van
de aspiraties van zijn jongere broer. Wanneer vanaf 1605 de
mentale en politieke krachten van Rudolf II er op achteruit
waren gegaan, kreeg Albrecht zelfs de steun van een aantal
leden van het hof te Praag. Na de afzetting in 1608 van Ru-
dolf II op instignatie van Mathias - eveneens een broer van
Rudolf II en Albrecht - door de Hongaarse Staten, zocht
Albrecht zelfs openlijk de steun van de paus. Pas vanaf 1612
werden Albrechts ambities getemperd, toen Mathias de over-
leden Rudolf II opvolgde. Het verband dat gelegd wordt tussen
de kerk van Scherpenheuvel en de 'keizerlijke' Paltskapel te
Aken lijkt te passen binnen de keizerlijke politiek van de
aartshertog. De tekst van Wichmans doet alleszins vermoeden
dat tijdgenoten niet ongevoelig waren voor deze connotatie.
De aanstelling van Cobergher als hofarchitect paste eveneens
binnen een bredere politiek van de aartshertog die zijn hof
wenste te spiegelen aan dat van Rudolf II te Praag. Ook de
keizerlijke thematiek van de twee grotten opgericht in de tuinen
van het paleis van Coudenberg en Albrechts bewuste aan-
koopbeleid van schilderijen die tot de voormalige collectie
van Rudolf II behoorden, getuigen hoezeer het kunstbeleid
van de aartshertogen geïnspireerd werd door politieke be-
weeeredenen.45
Slotbeschouwing
De voorbeelden van Mondovl en Scherpenheuvel laten duide-
lijk zien hoe in het begin van de 17de eeuw talrijke beteke-
nislagen zich kunnen opstapelen binnen één enkel architectu-
raal ontwerp. Vernieuwing vermengt zich met continuïteit, ar-
chitecturale ideaalbeelden met functionele aanpassingen. Het
resultaat is een uiterst complex architecturaal ontwerp met
verschillende betekenislagen dat door de hedendaagse onder-
zoeker slechts met de grootste omzichtigheid ontrafeld dient
te worden.
De uitwerking van de architectuurtaai van de kerk van Scher-
penheuvel is zonder twijfel het werk van de hofarchitect Co-
bergher, die een grote kennis had van de eigentijdse Romein-
se bouwwerken. Wat betreft de uitwerking van de kerk als
Mariaal bedevaartsoord, de daarmee verbonden stadsaanleg
en bepaalde betekenislagen lijkt het er thans op dat de aarts-
hertogen hierin een veel prominentere rol gespeeld hebben
dan tot voor kort werd aangenomen. We stellen immers vast
dat ook in Mondovl - opgetrokken een tiental jaren voor
Scherpenheuvel - de bouwheer, Carlo Emanuelle I, zich per-
soonlijk bezig hield met de uitwerking van het kerkelijk pro-
gramma. De direkte dynastieke banden die tussen hem en de
aartshertogen bestonden, verklaren hoogstwaarschijnlijk de
gelijkenissen tussen de betekenislagen van beide kerken. Op-
merkelijk is bovendien dat de gravure van Labacco, die in de
ontwerpfase van Mondovi voor het eerst als Mariakerk op-
duikt, tevens als inspiratiebron heeft gediend voor de uitwer-
king van de kerk van Scherpenheuvel (Later zal ze nogmaals
een rol spelen bij de Santa Maria della Salute te Venetië).
Ook andere voorbeelden tonen hoe eigentijdse vorsten zich
toelegden op architectuur, dit als een passende bezigheid
voor een vorst beschouwden en de architecturale ontwerpen
gebruikten om hun politieke aspiraties te verbeelden.46
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